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LA UNION , -~-
Todas las mlSlIlI que el dra 21 del actual se celebren de siete de la mallan. en .delante en la Capilla de la vt,...en
del Pilar de la Iglesia Caledral de esta ciudad y la de nueve en la eapUla de _ R. R. M. M. esclava del Inmaculado
Corazón de Marla, se aplicarán por el cierno descanso de su alma.
Clu-
que el francés. por regla general, sabe
de su vida y sus cos'umbre~.
San Sebastién. ciudad cosmopolila,
donde había estado. no me habra permllldo
contrastar con e:l8ctUud el concepto que
formara de la vieja España con la realidad.
Para mi, Espai'la. eran, sobre todo, rese·
nas pintorescas. fotos de corridas de lo
ros, guitarristas, reminiscencias. recientes
aún, de grandes acontecimientos históricos
Poca cosa. en realidad, pero lo baslante
sin embargo para que eJlte pais se me hi-
ciese simpático.
Primera etapa: Pau, ciudad que cono-
e1a y en donde tenfa amigos.
Habiéndoles consultado acerca de un
silla donde pudiese permanecer, no muy
alejado. éstos me contestaron sin litubear
-Vaya V. a jau ... Quedará encantada.
y me decidf por jaca.
GlJ,Brdo de mi viaje por el Transpire-
naico una Inolvidable impresión.
Durante la ascensión por el valle del
A.pe, de Bedous al Somport. admiré la
,soberbia majestad de las altas cumbres,
templada por el encanto de las vertlentes
con sus árboles. con su verde alfombra y
su. cascadas; me eJ:tasle ante la belleza
tranquila del valle armonioso, vivo y fres·
ca. idealizado con la suave cancion del Gs·
ve. surco gracioso abierto entre los montes.
Luego y de 'Improviso, pasado el túnel,
ten pronto como·aparece la vertiente es·
pañola, un espectáculo de grandeza som-
brfa, vaslas soledades, montañas rocosas,
desnudas, valles severos, perspecllvas
soberbias,
Y, animando esta decoraclón gran·
dlose. con vida tremola. un viento fo-
goso, precipitándose en los desflladeros¡
soplando con toda la energra de Ara-
gón. - Mi primer conlacto con la tierra
de Espafta habla sido un encantamiento,
Una estancia de varios meses a esle
lado de 108 Pirineos me permitió rt'coger
impresiones más variadas, más matlzadasj
mas no J110dificb la visión profunda que
tuve entonces de toda Espafta, revelada
por su cielo puro. su suelo ardiente, sus
embriagadores perfume•.
¿Toda Earafla? No; Me quedaba aun
IU alma por descubrir. Era Jaca, era IU
pobladon acacedora que deblan de dAr·
mela a conocer y • amar, .
Desde un principio pude apreciar l.
JACA. PEBRERO DE 1933.
A:"oIIVERSA I~IO
•• •
Rogad a Dios en caridad por el alma de la senara
KUEGnN n 5U5 nnlsrnm ENCOnlENDEN SU nLnn n DI05
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ONn fftRI51ENSE EN Jft(ft
Lorsque parfvis le soir, j'évoque le vi-
sage de la cité ou je suis venue cherrher
le repos, c'est I'image d'une grRnde dame
qul se présenle ¡\ mes yeu.!. Grande da-
me qui sut cependant se faire si douce·
ment accueillante pour la modeste «Fran-
cesita Rubiac que je suis.-
Et je suis heureuse que le Dlrecteur de
la 'Union- alt bien voulu m'oUrir I'hospi
lalite des colonnes de ce journal, pour
pouvoir dire a tous les cjaqueses_ dont la
sympathie si simple el si spontanée m'a
tanl touché, ce simple mot:-Mercl.-
jaca Févrler 1'933
Oermalne e, Honort
11 sen:ble bien d'allleurs que teUe solf
d'índépendance de liberté. 5011 la caracté·
rtstique de ¡'Aragon, el plus parllculiere-
meot de Jaca.
00 m's rapporté qu'autrefols tous les
prinlemps, Jaca eélébr&it une féle 8U cour,
de laquelle les leunes filies de la vi1le dan·
slIient une sorte de pyrrhique BU jour ano
niversaire de celul ou leurs 81eules d'n y
a quelques siedes repous~erent. (tous les
han'mes étant hors de combat,) "sssaut
des guerriers maures.-
El tout pres de nous, en Décembre
1930. ce fuI encore de Jaca que parlil le
primler ni de la liberté .
La agitadlslma vi4a de Paris, verios me·
ses de colaboración en la oficina de Pren·
sa de la EJ:poslcion colonial, unido a mis
quehaceres ordinarios, escasas horas de
~uei'ro. comidas' a deshora y sin repolO,
determinaron en mi organismo cansancio
y agotamiento al Que, de momento, no di
importancia ... Pero al ftn hube de rendir·
me a la evidencie,
No puedo més.
.Exceso de trabajo, dice el médico
consull8do. Algunos meses de deleanlO
y luego como si nada hublt-se ocurrido,
Sobre todo, cambie V. de aire, Deje p¡¡.
ria y su bullicio. Vaya, por ejemplo, 8 los
Pirineos espaftoles. Encontrar. V••11( un
estar delicioso. Esto le sentará muy bien,)
¡España!., Oe ella 1010 conocfa lo poco
Doña Pilar Estevan Arbexde -Rodriguez
que falleció en el Puerto de Santa Cruz de Tenerite a bordo del vapor
dad de Sevilla, el dla 27 de Febrero de 1932
R. l. P.
Su viudo Don Martln Rodrlguez Suarez; hijos Martln, Pilar, Aurora, José Ramón y
,Mariano; padres Don Mariano Estevan y Doña Pilar Arbex; hermanas, hermanos pollticos y
demás parientes
Une parisienne a Jaca
ConocidAS por nosNros las altas dotE'lI té des cl~queses_.-Ies prévenances, les
hlE'rari/ls Que llIC~(tra 111 bella y J!f'nli' Sl'- dé icates atlenrions de lhacun pour I'étran.
nora G<:rm"inc C. Honore. CU)'8~ IICIIVid:!-
d,·s pt:'rj,odi,rIC8!l le h n co,'qUb,tlldo un g-ére, la .Francesila Rubia_ qui, 19noritnt
n,mbre )' un" rq'JUlaci.)n. colÍ(¡lamOil para la belle langue de Cervanlés. S'f'n all&lI.
nue~lro ~r;lIlr.ario 'ui impre-iont's obre
J'Ica. re!'IJenci,1 que ha t1eJ!:ido llllra una un minuscule diclionnaire a la main, faire
lemporad,.¡ de rf'pt.-o y descilllso de su vi- ' d 1 11
da Hgira\lB de P< ri . ses empteles dans es magaslOs e a ca e
D~f~rcI11c 8 e~t~ rUE'fl:o no, rE'mite, en sn ¡\\<!}"or.
idif)ffM n¡¡l¡vo, una- ht"l'll~ cualull~l>que un, C hA d
docloBmi~o ha lr..durldu rrtlcurnndocrn- 1 'est dans cette atmosp de e sym-
serY<lr. en cuant<,l hllsiJo poMble, el cst:lo " pa'hie que je p2rlis a la découverte de la
deó~:~~ra. ville. Pe tite par I'étendue, jaca est grande
.. p3r son pas<é. ChaQue jour, musant dans
La v¡e de Pa~ls trévld~nle, une collabo- les rues de ¡'ancienne cilé: ren recueillals
ration de plusleurs mOls au Bureau de d 11• ., . f'S preuves nouve es.
Presse de l' E~poslllon ~olGnlale s BJoutant Les fastes pas~és de jara sont inscrits
a mes occupallons hablluelles les repas ! d " A." " . partou, ans ses monumenls pa 1O~ par
h~tlvement prls, le sommetl écourté... "1' 1 h
B h
' d é I Eh b" les ans, dans ses Vlel es plerres, s c ar-
a C;1 Ira tour en 1'e. len, non, h' , d 1 A A
I f ' d á I é "d gées d' IstOlre, ans es paVeS neme de
~Iu:~~me ren re Vt en¡,;e C;J ne va ses placEos et de ses ruelles, témoins de
.Uo peu de surmenage. me dit le Olé. lant d'é\'enemeots,
clecin consullé.- Q1lelQues mols de repos Au cours de mes nombreuses prome·
elll n'y parailra plus. Surtout, changez nades, Jaca me ré\elalOUs ses ¡ayaux: Sa
d'air. Q:.littez Parls el son tumulle. AlIez cslhédrale du XI siecle si habilement res-
done dans les pyrénées Espagnoles. Le lamée, sa tour de l'horloge. sa .Plazuela
séjour y est céilcieux, cela vous ten le de las Monjas_, un colo exquls ou I'on
plus fi;!:rsnd bien'.- aime á réver, son unlversiléd'élé qui attire
L'Espagne... je ne savais d'elle que le chaque année de nombreux étrangers,sa
peu qu'en connalt le ,Fral1l;:'lis moyen», tres vicille église de ·Santo Domingo. el
San Sébastian oü j'étais allée, ville cosmo- les vestiges du temple du mérne nom, sa
poUte, ne l1l'avait pas permis deconfron- ciladelle avec ses échsuguettes, ses tou-
ter avec exactitude l'ldée que je me falsals relJes á poivriere et son pont levis.-
de la vieill~ Espagne avec la réalfté L 'Es- En Parisienne habltuée á I'uniformilé
pagne, pour moi, c'élsit sunout dt:s récils vestimentaire des grandes rrétropoles.
colorés, des photographles de courses de j'ai beaucoup admiré le noble port des
taureaux de joueurs de guita re. des remi" aragonaJs dans !eur costume c1asslque,
niscences loules fraiches de grands éve- vesle richement orrée-qui sont parfois
nements historiques, Pas grand chose, en de véritables re lvres d'art el pantalon
somme, mais asse? cependanl pour que ce ¡COUI t d.e velours, foulard autour de la téte
pays me fUI sYl11palhique. que cOlffe 11" petl! chapeau parllcu1ier a la
Premlere érape: Pau, \'Hle que je con~ région, bas el souliers d'une rustique sim-
naissais et oú j'3vais des amis Consultes jl icité.
sur un Jieu de ~éjour aglé8ble el poin! L'Aragonais, actit, endurant, passe pour
lrOr éloigré, ceux el me répondirent sans elre enlé'é.- .Donnez un clou á l'Ara·
hésilations. - Allez á Jaca .. , \'ous en se. I gonals, di! un proverbe espagnol ill'enfon--
rez ravie, Va peur jaca. _ cera a\'ec sa léle miellJ: qU'8\1tr. un mar·
Du voyage par le Tr9nspyrénéen je teau· - T,es j¡¡loux de son fndépendance,
garde une lmpression inoublíable. lIés atlaché á ses traditions. il se souvient
Duranl toute la monlé~ par la vaPée toujours de J'époque oú 58 nobJeue,
d'Aspe, de Sedous au Sampar! ce fut snucieuse de Iimiter I'autorité du roi d'ara;
I'alllére majeslé des hautes cimes, tern- gon, conilalt á un magistral spécial, le
pérée par la g/Ace des versants avec leurs justicier, le soin de la Iimiter.
arbres, leur tepls de verdure et leurs _••,,_.. .. ... • _
cascades, ce fut la sereine b~aulé de· • -
la vallé!:: harmonieuse, vivante el frairhe.
Ce fui auSSl la d(,uCE: chansar. du Ga\e, ce
sillon graCleux tracé entre les montagnes.
Puis, -bru~quemf'nt, arles le tunnel du
somport Silot ~pparu le \'f'rsant espagnol,
un specl8cle d'une son'bre grandeur: \'SS-
tes solitudes, Olontagnes rocheuses, ~énU· •
cJées, vallées s~véres, perspeclivt's l h'iOti· "
ques ... Et,anullant ce décor grandlOse
d'une vie f,élllisslinle, un ve ni fvugueux
s'engoLffram dans les défllés el soulflent
toules les ardeurs de l'Aragón.- mon
premler contact avec la ICHe d'Espagr.e
8vait élé un enchanlell1ent,-
Un ~éjour de plusieurs mois de ce có-
té cl des Pyrénées me perlTlit de recueillir
des impressions plus variées, plus nuan·
cée~, II ne modlfia pas la vlsion profonde
que ¡'eus alors de tOUle l'Espagne révé'ée
par son eJel pur, son sol ardtnt, ses éni-
vranles ~enleurs.-
roule l'Esp8g-lle?-nol1, iI me reslait a
c1écouvrir son Amf'.
C'est j!ica, e'es! S8 populalion accuei·
lIanle qui devaient me la faile. connailre
et me la faire aimer.
pes ¡'ebord Je pus ap~r~c!t'r la (odiali·
MIGUEL ANCIL
poesla de la vida sino ef
_.------
Adoración Nocturna
Soded8d de Seguros Mutuos de
Ince"dios de Cdsas de Jaca
CIRCULAR
I AcordRdo en Junta General ordinariacflehralta el dia 2 de febrero de 1930 se
. invita y recomienda encarecidamente 8
los !lacios lo muy conveniente que es el
de~ho'l.nar ron iref"uencia las chimeneas.
lo CUAl se pone en conocimiento de todos
ellos rara hue procedHn a la más estricta
limpieza para evitar así pOSIbles sIniestroS-
LA JUNTA
CARNAVALlNA
La humanidad gime}' labora desde el
alba para solucionar diariamente el pro4
saico problema de su subsistencia, De.de
el hombre de los campos que con caUQ·
sas manos remueve el alm.nte terroso
hasta el ~abio que tortura su inteligencia
para benef ciar a la humanidad, todo el
mundo ambula en una aridez let6r¡lca,
en la rulina nostálgica, prosa,4ela vida.
Prosais~mo de la sociedad que interrum-
pen las ~alanas fie~las carnavalinas.
Todo el año es carnaval. El mundo UI8
antifaz; son pocos los que con sencillez
dicen lo que sienten; son más 101 que .e
atemperan a la convivencia egolsta, Fies-
tas carnavalinas que forman como una
alegria en la pausa, en el remanso del
liempo.
Beocios, garrulos y contemplativos en·
tonan himnos báquicos a la vida, a la ale·
gría del vivir.
De los alcázares en culto a Terslpcore
emergen ráfagas de júbilo, de amor, de
poesfa. En el reverbero de la luz ar¡éntr·
ca de sus profusas luminarias se erizan
diamantinas preseas de mujeres fragantes
que al ritmo de cadencias melódicas dan·
zan en la enmascarada fiesta.
Voces crist&1inas, acariciadoras, manos
pálidas r1e doncellas con efluvio tlernlsi-
. 010 Y cordial. dan sensación de dicha, de
poético ensueño dE' delicia amorosa, de
placidez estética. ¡Oh mujer grácil e Ideé·
lica, virgen Venus, constituyes el alma
poética y la esencia galante en la fiesta
carnavalina!
¡Oh feminismo sentimental y gracioso
que irradias poesla tanto en la e'lpreslón
sollozante y tierna del alma dolorida co-
mo en las versallescas galanterlas de 18
---..... -1",!
Fiestas de amor y VUt~I", ......._..•-
de las clásicas romanas; fiestas sociales
que f1irteantes de gracia acariciadora }' de
g:alanterfa diedorhesca arruilan las alma.
ju\'elllles como parejas de palomas en
elegante minue, entretejiendo amorosa.
lazos.
¿Q é es la
al11(,1?
B. L.
Madrid 19 Je Febrero de 1933.
R t I pM9 quemllre a goma en eSlul".
I cocinas económicas y calderas de cale--
facción a dos céntimos kilo, Se vende en
la Pibrica de Calzados Buesa.
sar en resquemores y violencias, porque
si estas hablan de cont:nuar, entonces no
merece la pena de ensayar aira solución
que la de entregar el decreto de disolu-
ción y de convocatoria de nuevas Cortes
a la personalidad a quien estime más ca-
pacitada el jefe del Eslado. asumiendo és
te, en vista de las circunstancias, la res-
ponsabilidad de la iniciativa.
En cualquier forma que se sentencie el
pleito, siempre quedará tras del fallo un
sedimento de rencor lo" un verdadero deseo
de revancha, y no ciertamente, por parte
de las masas Dolflicas, sino por incompa-
tibilidad de humores y por anbición de
los jefes.
Como se vé, desde el banquete del
Frontón, se han acumulado las dificulta-
des sobre el Gobierno, extendiendose la
hostalidad contra el mismo, a nlicleos de
las agrupaciones gubernamentales, como
es el caso de los radicales socia lisias.
y la hoslilidad ha trascendido fuera del
Parlamento y es ejemplo de ella el acuer 4
do del Ayuntamiento de Murcia, a pesar
de los esfuerzos en contrario de los con 4
cejales socialistas y azaf'tistas, de no su-
marse al homenaje que se celebrará en
Alicante al Sr. Prieto.
Hay muchos que opinan que el Sr. p~.
rez Madri~al no se hubiera manifestado
en la forma en que 10 hizo para la conjun'
ción gobernante ya favor de una concen-
tración meramente republicana, si no su~
piera que contaba con el asentimiento, por
lo menos tacita, del Sr. Albornoz, a cuyo
lado continua en el destacado puesto de
confianza que desempef'ta.
El partido radical socialista esttl. en es-
tos momentos, actuando por medio de su
Comité nacional, en relación con el pro-
blema polltlco y en liltlma instanda, y
para rti!tulv..~ o:.,hre ciertos extremos, qui-
zá se reuna la Asamblea IltH....... _1 -1,,1 ... io:_
mo.
Tal como estén las cosas, no parece
probable que se quiera llegar a una solu-
ción con una votación parlamentaria de
carácter polltico, porque eso en vez de
ser una soluciun seria todo 10 rontrario,
porque dividirla más de lo que están a los
grupos republicanos. haciendo impOSible
entre ellos la cordialidad y con provecho
linicamente para los socielistas. que, de
ese modo, lograrian aparecer, ante la opi-
nion, como la lintca fuerza social y politl-
ca disciplinada entre llls llamadas izquier-
das frente a los radicales.
Un batallador diputado sostiene que 10 Vigilia de Desagravio a Dios
único hacedero seria la formación de un Nuestro Sellor
Gobierno republicano y cree que este S" celebrara, Dios mediante, la noche del
acont~cimjentono se hará eSJ::erar mucho, ~áb:t<1(l 25 al domingo 26 en la IglesIa del
La situación polltica tiene en sl'spenso S"2pdo CorAzón df' Jesús, siendo ht E'I-
el debate sobre el proyecto de Conf~sio- I IJ(lSlf ión ce S. D. M, a las diez y media,
Podlan asistir to,l('ls los fieles devotos
nes reli~iosas y pudiera ocurrir que ~sa de JE'l'ÚS Sacramentado, que lo deseen.
suspensión hiciera reflexionar a todos res- La VIgilia Se aplicará por el alma del
pecto a la conveniencia de retirar el dic- Excmo. Sr. Dr. o. Francisco Frutos Va-
lámen para rectificar lo que la Comisión lienle, Obispo de Salamanca (Q. S. G. H.)
ai'ladió al proyecto, LI\ enlrbda al Templo, por la puerta del
No olvidemos que de las averiguacio- Collgio.
nes que relll ice 1a Camisión de DI pulados UlllllliIlllllllllllllllllllll HllllllllltIIl.IllIlIlllIlllIllIllIlIlIlllIlIlIlJlIllIIlullnllllllHllulllnlllH~
que ha ido a Casas Viejas puede origi·
narse un debate ruidoso,
LA UNIO"
De nuestro Redactor·Correlponsal
La prensa afecta al Sr. Aul'lo ha adop·
tado una actitud de prudente silencio. des-
de hace 24 horas, con respecto al proLle-
ma politi'o originado por la obslruccion
parlamentaría.
E..to no quiere decir que haya mejora-
do. ni empeorado la situación que llegó a
culminar, por sus gravedad, en la tarde
del \'Iernes.
Es sencillamente que se quiere aprove
chor la tn'gua de la semana parlamentaria
para nfgodar, sí es posible, un armisticio,
o si se quiere. un allo en la pelea.
Sin embargo, cualquiera que sea la so·
lurión, perdurarén los inconvenientes.
Váyase a una concentración republicana
exclusivamente en el Gohierno. o trétese
de mantener el statuQuo, siempre que·
dará una parle agraviada; en el primer l.a·
so, la socialista; en el segundo, los radio
cales, que se verlan obligados a inlensifl-
car todavla más la obstrucf;lón a que han
llegado.
Solo cuatro dias de hos1l1idad manlflea~
ta y de empleo de lodos los recursos que
permite el Reglamento de las Cortes, han
bastado para demostrar que no se puede
gobernar contra las oposiciones, cuando
estas ~e declden a poner de manifiesto que
sienten el ag:ravlo que se les infiere.
Ello In::lica, una vez mAs, que si en las
relaciones pllrlamentaria8 falta la convi·
vencia cordial y de respeto entre sus
componentes, el instrumento parlamenta-
rio se quiebra sin remisión y los Gebier4
nos se quebrantan Igualmente.
1::.11 nueSlfa larga vloa tuvtmos que pre·
senciar muchos conflictos como el que~AC~
tualmente esta planteado en el Parlamen-
to, llegándose en variol calOS, a sesiones
permanentes, alguna C:e lal cuales se acer4
có, en su duración, a lal 72 horas.
y, en todos los casos, en los miamos
dfas, o. ~n plazo hreve, después, se pro-
dujeron, co 110 resultado de Ic::s obstruc-
ciones, crisis politicas
La hostIlidad implacable. declarada un
dla por Maura. tuvo, como consecuenciA,
la inutilizaCión de Moret y la exaltación
de Callalejas. entes de que llegase la con~
vocatoria áe las Cortes de 1910.
Parece que, en el ",onlt"to actual. es·
tAn intl n iniendo alll1gablt's componedo-
res y alf!uno se¡¿.ún un periódico de hoy,
h.-t ct.iebrado separadamente conferencias
con los !'enOles Lerrou'l y Prieto, con el
prcposito de que se suavicen las aspere-
z;.,¡s pre~el1tes antes del martes próximo.
¿'~e comprende lo dIficil que tiene esto
qUt: resultar? Y conste que no hablamos
de impc,slbles. porque esla es una palabra
que sut'le quebrar en polítIca donde lodo
•es pO~lb'e.
Pela es Indudable que en este pleito
tiE'ne que IU'Iber vencedores y vencidos,
y por lo lanlo alguno ha de ser el sacrifi 4
c!ldo.
Si noS atenemoS al movimiento Iniciado
entre los radicales socialistas y a Indicios
de lo que puede pasar en otros sectores,
creemos que harían bien los socialistas en
pensar en ehnunarse del Poder.
Ahora bien ¿ruál es 18 posiclón del Se
flor Auna y cuál la del porudo !e~ubllca­
no galleg(?
Para poder gobcrnbr con estas Cortes
no cabe más solucIón que una Federación
de todos los republicanos. con la retirada




cnc4r¡ue:tas Vd. en esta imprenta
cordialidad de los Jaqueses. Los BgasajOS.
las delicadas alenclones de todos para con
la e:ltranjera. la cFrancesita Rubia» Que,
desconociendo aun la hermosa lengua de
Cervantes, se iba de comprns, con un Itli-
musculo diccionario en la mano, por las
tiendas de la calle Mj¡yor.
En este ambiente de slmpalfa me puse
8 recorrer la ciudad. Aunque requfcño en
extensión, el Jaca grande por su pasado.
Cada dls, paseando per las CAlles de la
antigua ciudad. iba }oo r~cogiendo nuevas
pruebas de ello.
Se leen por doquier los pasados fas los
de laca. en sus monumentos pHtinados
por 108 linOS, en sus vit: ¡as piedras tan
cargadas de historia. en los mismos em·
pedradas de sus plazas r de sus callejue-
las, tesligos de tanlOS acontecimientos.
Durante mis num~rosos paseos, Jaca
me dió a conocer tedas sus jo~as: su ca-
tedral del siglo XI, tan habilmente re!'tau-
rada, su torre del Reloj, su lPI"zueia de
las MonjAS. rincon exquisito donde uno
gusta el soi"lar; su Universidad de verano,
que atrae cada afta a numerosos foraste·
ros, su antiqulsima Iglesia de santo Do·
mingo y los vestigios del templo del mis-
mo nombre, su ciudadela con sus g::lTiras,
sus atalayas y su puenl't" levadizo.
Como parisiene acostumbrada a la unl·
formhbd, en el vestir, <le las grAndes
metropolis. admiré sobremanera el parle
nohle de los 8ra~onesesen su traje tlpico,
chaqueta con ricos adornos, los cuales re-
sultan 8 veces verdaderas obras maestras,
calzón carla de terciopelo. pañuelo de
seda alrededor de la cabeza cubIerta por
un ~ombrerito. peculiar de la región. me·
dlas y zapatos de una sencillez rustica.
El aragonés, activo, sufrido tiene hma
de terco. lComo slmbolo de su ~t:Il:l>l::ve­
rancla y de su fortaleza de espírilu se dice
de él. que es capaz de clavar un clavo
con la cabeza, si ello fuera preciso por
falta de martillo.•
Muy celoso de su independencia, apeo
gado a SUI tradiciones recuerda siempre
la época en que los miembros de su no-
bleza, deseosoS de limitar la autoridad de!
rey de Aragón, cOl,f ••ban ti un ma~ütr;ldo
especial, el JUl:l>licia, el Cl.lJa '1;; l:n:i-
tarla.
y ell efecto esta sed de inderer.J
de libertad parece ser la Cllract, ristitu ,,¿
A!"ag6n }' en particular de jml.
Me han rtferido que todos IlIs d'Jos du-
rante la primavera. j.lca cell bra ur.a f 'S~
ta dI riJnte la cual se conmentOra Ulla fá-
gina brillante de su historia }' t'n III qlle la
mujer ¡",ct.lana pillO ~e r~h",' e, di ~ ''''lí~
me ge~to. su bizarríd }' 511 \' , • y, e
nuestros ~1'lS, en DI ie11lhre l 19~U, fllé
de Jaca de donde ~",Iió c1¡ rin er grllO de
libertad.
A veces, cuando por la noche \oy e\'o'
cando el senlblante de la ¡-¡udad, donde
vine a buscar el descanso, eb la 1I11agen de
una gran seflora que se presenta allle mis
ojos. Gran sei'lOra que SUlJo hIlCl'r~e tan
SUAvemente acogedera para la modesta
lFraJlcesila Rubia. que soy.
y me alegro de que el señor O·rector de
LA UNIÓN, haya tenIdo a bIen hrifldarme
las columnas de su Selllanario para poder
decir a todcs los Jaqueses, Cllya silllpetfa
tan sencilla y espontánea me cOllmovió,
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El dla Zl próximo se cumple el primer
~nlversari. de la muerte de la distinguida
senara dona Pilar Estevan Arbex de Ro-
drl¡itue7, esposa del dignfsimo jUf"Z de
Instruccibn de este Partido don M",rUn
RodrIgue?.
Con ocalton de esta luctuosa fecha. ha·
cemos presente a dicho senor nuestro
pésame sentido .
En lu oposictones, recientemente cele
bradas en Madrid para subdirectores de
Bandas de Musita Militares, ha obtenido
plaza con brillante califtcación el aprecia·
ble jaqués y amigo nuestro D. Mariano
Gracia que tiene aclualmente su destine
en Badajoz.
Ha Sido un triunfo muy senalado por el
que le felicitamos caonosamente.
Admitida la d:misión al Gobernador CI-
vil de esta provincia don Francisco Mar·
tlRez Ramirez, ha 1i;10 nombrado para
suslnuirte don jasé Fabra, abogado de
Játiva.
DON JULIAN BORDERAS PALLA-
RUELO. PWE mENIR DE LA JCKTA
MUNIC.l:PAL DEL CENSO BLKCTORAL
DE ESTA LOCALIDAD.
HAGO SABER: Que la Junta muni·
clpal del Censo electoral de mi presiden~
cla, cumpliendo lo dispuesto en el arto 22
de la ley Electoral, ha designado los lo-
cales Que se indican a conllnuac:ión para
verificar cuantas elecciones lengan lugar
durante el ano 1933.
DIstrito MuniCipal. - 1.· San Pedro.
Sección primera; Colegio de los France·
ses.
Distrito MunlciplIl.-l,o San Nicolás.
Sección segunda; Colegio de 101 ESCala·
pios,
pistrlto Municipal. - t.. Enlanche.
Sección tercera, Escuela Nueva, Beilldo 7.
Distrito Municipal. - 2. 0 Monjas. Sec·
1.1\)11 prImera; Almudl. calle Ramón y Ca.
jal.
Distrito Municipal.-2.o <Armen. Sec-
ción segunda; Misericordia, Costa 6. .
Distrito Municipal.-2. o ExtramurOl.
Sección tercera; Colegio S••. Ana, Coso.
Lo que se hace público en cumplimfen'
to de lo mandado por el articulo de la ley
Electoral citada anteriormente.
Jaca, a 21 de Febrero de 1933,
EL PIUiSlDBNTE.
Julia" Borderas.- .. .-
ANUNCIO
Estando por proveer las pl8zas de prlJfesores
.yudantea Interinos y Rratultos de IIIIs 5ECCK>1Ie9
de Letru '1 \..iencl8l1 de este la,titUIO. se abre un
s:luo de dieZ dlils a contar del sigUiente Gel de ti
fecbll del anuncio. plIIra la presellfMc:lbn de inslaR-
cial di, iKidas al Sr. Direclor.
Con lal inatancias ae &C.ompaftarán 108 justifi.
cant.... de los méritos que los concursantes (.fe.a
oportunos presentir.
J..ca, ro de febrero de tQ33.-EI Secretario,
F. Ara ~tril.
•
Todas la. mllS8S que se celebren el dfa 28 en la
iRle.la de las Escuelrts Pral, en las Benita. y en
liI Capilll del HOfIpita', lerlo aplicadas por la.




EN OCTUBRE DE 1919 Y FEBRERO DE t93t
!l. P, p.
SUI ae»enados madrel hermano. y d~­
mil. familia, Hgradeceritn la 8slsiencla a
~I"no clr dic~Q' .CIOI reIlRlow"









habitadas por obreros de la Hidro eléctri·
ca. La perta tenIa un volumen eproxima-
do de 1.200 metros cubicas. Ha habido
muertos y heridos.
Miércolfi$ 22.=la Guardia civil de Zue
ra detiene a cuatro ir:divlduos que asalta
ron una finca inmediata a dicho pueblo.
I DEL TEATRO I
(i acetillas
..-
El dla 16 último y despues de breve
enfermedad, falleció en esta ciudad don
Joaquín Gracia y Gracia, conocido y acre·
ditado induslrial de esta pla~. Dedicó su
vida entera allrabajo y su constancia, su
vida laboriosa, le permitieron rodearse de
una posicibn económica brillante y de
prestigios en los negocios. Pc.r estas SU!
condicl"nes, muy esllmables. por su ca-
'~eter franco y simpático, contaba Con el
afecto de-Iodos, y cuanlos una vez Con el
lrataron eran ya sus amigos.
En la conducción del cadáver a su uhl.
ma morada y en los funerales celebrados
por su alma, en la catedral, hubo una ex.
traordinAria concurrencia que patentizó
así a la familia del finado la parU.ciPllción
que jaca ha tomado en su pena.
A su apE'nflda viuda dona Grf'llorla For-
cada. hijos Maria, Francillco y Francisca,
hIjo polllico don Arturo Hern~ndeJ, nie-
tas y demtiis fdmilla, hacemos pre~nte
nuestro sentido pés:ame.
Organizado por la Unión General de
Trabajadores de esla Ciudad. se t:elebró
el domingo un acto sindical en el Teatro
Unión jaquesa.
Dirigió la palabra 81 numeroso pl1bll~g
alll congregado, el diputado 8 Corte. don
Anaslaslo de Gracia que upuso con cta.
ridad la orienlaclón y asplracloMs de la
.organiaaclón lindlc,,1 mi.U~, pe e.ta
conferencia salieron los asistentes a ella
fTluy J:omplacidos, elogiando las condlclo.
nes pr¡llorja¡ del orador.
LA UNJO"
5?llT'
; Sábado /8 =El prE'sidente de la Repu-
blica reCIbió a una comisión de la Asocia·
ción de O: f~osa de los religiosos de Na·
\', rra. de Acribo Católica de Viz~aya y
de ohreros católicos de Guipuzcoa. que le
(JI: ·usieron el estado de ansiedad que rei·
lIa en fas provincias vascongadas ante la
prcb~b;e aprobación del proyecto de Con'
gregaciones reli~¡osas.
El prt>$idente les contestó como a los
cO'lli¡:.ionadns de la AsociaCión Católica
de padres ~e f<lmilia.
- El momt'nto polflico del dla está com- Tres grandes pelfculas sonoras en siete
pendlar10 en t'slas bre\'es I{neas: eLa obs· dias. Hoy jueves ,El secreto del aboga·
truccl6n r;¡dical paraliZA totalmente el fun. do) una preciosa comedia que con solo
ver el reparto de los artistas que inlervie·
cionarniel'lo del Parlamento que está atas· nen en ella, ya puede suponer lOertii un
cado en su labor legislativa.) exito.
-En la sE'sibn de Caries se anuncia, y El domingo eCaprichos de la Pompa-
el ministroacerta. una interpelación sobre dour). la historia reproducida en el cine
construcciones escolares. con gran fidelidAd y presentada con tal
lujo de delalles en indumenlaria que es
-Por huir del fuego un criado de una dificil superar.
tahona, en Vigo, arroja por t'1 balcón a El martes de Carnaval eLas calles ~e
un niño de 12 años, hIjo del duei'lo. y lue· la ciudadt, pelfcula Que no hay que con·
go se ¡¡ra él Que presentaba ya sin tomas fundirla con otra exhibida ya en jaca tUu·
de asf xia. Ambos resullaron con lesiones lada eLas luces de la ciudad). Se Irata de
un drama interprepado por Gary Cooper
ce consideración. de gran emoción.
Domingo lG.=En los salones del dia· Tres pellculas como para llenar el Tea
rio Ahora se ha celebrado la elección de Ira los dlas que se exhIban.
Q\11s M;:¡dri(h. Resultó victoriosa la se- Para el domingo próximo la Empresa
ñtJT1IA Marl.1 Ureña del Castillo, belllsi- ha dispuesto la colocacibn de otra taqui-
lla en el vestlbulo, que estará abierla de
m8 morenA de 17 años, arquetipo estético 3 a 1 de la tarde para el dE'spacho de las
de la madrileña casllza. loralidades de Butaca 11 PalcoS, despa
-A las difz y media de la mañanA fa~ chándose en la taquilla de costumbre,
l1ece en Madrid don JUAn Bautista AznClr dentro del vestlbulo tambien, la8 en·
tradas generales y dE'lanleras de paraIso.
y Cabanas, capitán general de la Armada. De eSTa manera el público no tendril que
El general Azuar era un hombre cor- padecer los rigores de la Intemperie y too
dial, af~cluoso, de sendllo trato. Al mar· das las localidades se podrán adquirir en
gen de la polltlca. solamente Intervino en los vestlbulos. Para ello y para mayor ca·
ella en momenlos dlficiles en que fue so~ modidad de los mismos espectadores. es
licitado su l;oncurso. Fue presidente del menester que lodos sepan colocaraeen fl·
la para de esta manera evitar a~lomera­
Consejo de ministros en los ultimas dlas ciones y asl no molestarse unos a olros.
de In Monarqufa. S .."'.-d.... d'" c",d", ..no lo ••oll q ... lo Clo.r_-
-En Madrid se ha registrado un SUCE"· ponda. Es asf como se hace en todas
so vE'rdaderamE'nh' .. _,. .... IUbO. t'arece ser partes y es de esperar que suceda lo mis·
"11.1:: entre el matrimonio Daniel Ramón 010 aquf. El buen nombre de la cullura
de 'Ciudad, as' lo exige y la Empresa
Magaz, de 27 años y Maria Couto de bien se ve que hace todo lo posible para
i~ual edad, exisUan viE'jas y hondas des· que asf ocurra.
a\'enenClBS .. y esta mañana la esposa, I ._ ,••_
aproVE'{ hando el sueño de su marido, ha
verlido sable Sil cabeza una sart~n de
Bc'eile hirviendo, que le ha causado en la
Clml, cjos y rabez<l horribles quemaduras.
M;>rfa ha declarado su delito sin perder la
s' renidad.
Lunes EO =Varios ir:dlviduos, hasta
¡:hnri:l desconocidos. cortan de una finca
('ellllt Alde de Quintanar de la Orden {To-,
I:-doi lres mil Ct'pas:. hecbo que s:e aulbu-
} e Po \t'Tgarza de cllrácter poHlico.
- El M~n¡stro de la GobE'rnaclón impo-
re una n.ulla de dlE"z 0111 pe~etas al gran
diario de Bilbao ,Gacela del Norte.)
- Con exlreordinaria concúrrencia se
celebra ('11 Madrid un mitin contra el pro·
yecto de ce ngregaclones religiosas.
Los disrursos esHln rE'sumid'lS en estas
flasel': elas órdenes religiosas srn pedir.
nos 11n sólo cenlimo. educan a nuestros
hijoS) (el ferroviario Sr. Henalz). eNo
adl1'itimos ni ulla sola letra de ese proyec~
te) (GIl Robles). eNo se puede obligar a
los clltólicos El pagar la ensei'lanza láica»
(Cofide de Rodezno). ela escuela única
es la llntesalll del comunismo) (Golcoe-
chellJ.
Martes 2J.=EI Gobernador civil de
Z<lrbgozR ol>scQuia con un hanquete en el
Centro ¡\i~lcantll a los alcaldes de /a pro
\ incis. Blindó el Gobernador por la salud
de la Republica. Por la noche asis'ieron
las autcrit.1es Ji una fl-lpción en el Tetttro
Principal,
-En Valencia se desprende una enPl-
me pel1<l ql!e cayó sobre unal barraca.
-
Nue.stro Ayuntamiento, quP lanto le preocupan
las mejoras urbana!. podl1a fi¡ur 5U IleUCÍón LO
la plaza de Bi"cós y t::olarla de oIgo que. con re-
ducido coste la embelleci~r8.
Parece saberse Que construid 's las cuadra.. ra-
ra feridl de ~an..dO!l en este seclor- CUIl~ras o 1\-
bergue:lI cuyo proyecto. ll'Or su ",jlfncio, rerece
que duerme ellluello de los ju~IO"¡ - se ot.rmi una
nueva vla de comunicación "'h directa ror la
parle esución rerrocarril con dich& plaza y que
todos o \a merod" qlle lIe~cn a nUf'~lra ciudad,
han de tener que tra!pa~8r y aun dH~nerse en la
misma, siendo por e'lo lIlolh'o y razon suficit'nle
de preocupación para que se haga algo 1I1rarenle
y de IRrtldable prestancia: un jarrlinillo. con fuel'-
te y unos bancOl', algo parecido, por ejcmr1o, a
10 etc las afueras del pon31 de San Pedro. cnnod·
do por el jordinillo trlánRulo. serio suflcknte pa.
ra que la primera impre~i6n pel!lillli~ta que hoy
obsernrá todu viajero al arribar a nUbtrtl pInza,
desapareciero, debida en parte a la suciedad que
en ella se cobija actualmente pUe.!'to que no pue-
de barrerse, ni se rril'ga. ararle de que alj:!:un que
olro semoviente de~cuidado, a pesar dd callclito
prohibitivo. ha de depositar all! algo que mejGr
servirlo como sustilutivo de ciertos abonos, todo
ello, c1l1ro eslil. con el consiguiente perjuicio po·
n la .alubridad y el mal ef"cto para ll! higiene
local.
Mas ya Sllponemos tambiéu que 110obtendre·
mos respuesta a nuestra l'UpliCll yen lodo caso
seria con el consabido s!('gato de ~nu IUIY fundos
para esa atención», aunque ¡:i los hav8 pnra Olras
zonas o calles donde pro~pere el criterio de la
mayorla de nuestros ediles, por lo cunl tlllbrell10S
de insistir rogtindo a otros vecinos cuya!! p'umas
autorizad"s, de mayor pujanza, producldn J1IflYO'
res y contundentes razones, ya que la pobre meno
talidad del que hoy escribe carece de lHcd¡ll~ pero
suasivos e irfluyelltes ell la toren pcriodlstica o









/ueoes 16.=Con cara fosca l' aviesas
intenciones, ha entrado en su seguuda
quincena febrerillo loco. BajAS temperalu-
ras, hielos. nieve', y presidiendo lodo t'l'te
desbarajuste atmo~ferico. furioso venda·
bal que ha hecho temer por la intt'gridad
de tejas y chimeneas. Sopla el vienlo con
tanta furia que pone un poco de pa\'cr
ante el temor de los daños que pue~e cau·
sar con sus impetus.
-En Madrid y )1ara conmemc;rar el lX
aniversario de la prcclslIlflción de la pri-
mera Rep:iblica. figuró, enlre airas actos.
la Inauguración de \'arlos grupos escala·
res por S. E. el PrE'sidente.
Viernes 17. """,El 3 de enero, en Berlfn
fueron muerlOS a tiros por los COOlunis:tas
el Iider nacionalsocialista del de~llrtamt'n'
to del Sur, MAlkr w 1<1 y el oficial de po-
Iida Zaurlt1. El triunfo logrado por Hitler
al ser nombrado canciller de Alemania ha
convertido aquel episodio de lucha calle~
jera en un acontecimiento polltico. los
naclonalsocleJlstas han hecho de la muer·
te de sus dos afIliados un motivo de due-
lo nacional. Y eslos dlas, en fa calfdral
<!e Belln. se han celebrado ~ole1l1fles fu·
nerales por las almas de las "iclimas, COSo
leados por el Estado y en todos los edifi·
clos p6blicos de la capitel <le la Rt publi-
ca, ondeaba 8 media asta la bnr.der8 na·
clonal. El ex· kronprinz asistió a la cere-













-- y OS convencereis --
Visitad este establecimiento
do pDr la mitad de su valor.
Hasta fin de Febrero. calza-
I
......
VDft. DE R. ftBAD




'i'¿! Dapelería - Objetos de escritorio"
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seMANARIO INDEPENDIENTE i
JACA I pla.lrlmeslre Se venden
Reslo de España ...•. 5 ptas. año pre< i;) económico. RJzón
Extranjero .. , .. , •.. 750.. prcnta
Oficina de cambio de mone
da en la estación Internacio-
nal de Canfranc,
1""" 11"11""""""''', "''''''",''"''.11''" 1I1"""'''';U,"I""''","''"I''I,,~''".~
BMCO HIPOTECftRIO DE ESPARft
L1BR.ETAS
CBJa de Ahorros al 3 y J> por 100
de interés anual
Pre.tllHl Hipotecario. por cuenta del
Banco de AragOn 1;---,-
Salvador V. del Corral
ZARA fTOZA Esp cialh"ti'l en enfermedades dlllos ojol
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Carrétera.de Francia
Roncla )3'"-10''' -_...:..._--,--_::.'-' J A CA
"",,-'-P¡;¡EC>t0S IN COMPETENCIA---
,1 ..... ...._ =-:-=====!~~~~~~,~~~~~~
Construcción X reparáción de tifloso cubas,. pipas y
Illneleso'de t lis clases y tamenos.





CAPIT AL 12,doo 0<.0 <le P"eld' = 11 = FUNDADO EN 1845,
P,1sani consulta todos los vier-
Capital ... P1as. 20.00ó.OOO néS de 9 de la mañana a 2 de la
-- Fondos de Rese-ya tarde en el HOTEL MUR.
.... Y Fluctuación de .J A e Amn Tt )O~lftNO pfRtZ Valores ó593307'15 ~ o '
1
SUCURSALES: Alcanlz. Alma.zén, Ariza, Ayer- 1
. Ayallante del OT. Roncalés ~ be, BalB~er, Barbutro, Burgo de Osrnt.- 1
ONFEP,ME nD"; D" ln MnJ"R _.- rnRT05 Ca"tay.d, Caml",eal. Ca'''''''''. Ca.pe.D.- I
...Ltl l\ L 1,1 L roca, E:lea de 108 Caballeros, Fraga.. Hu~,
,Cerdán 11.°38- Teléfono3954 Zflra~óza Jaca, Lérida. Madrid, Molina de ArOl{ón,
• • • I Monzón, Sarii'lena. SeKorbe, Sfl{Üenza, Se·
l. [N]r.Cr., TOD05 lO~ VIE' nes, HJTtl MUR, "'. T",,,... Te,".'. TO_IO" y v."."•.
. CE '"' A 1 . ¡ AQlENCIA lEN AOIEMUZ
lIlIIllItIll:llilllilllllllll E 1 _ 11; mM 1III1II1NIlt/lNIIlIUIIlIIK 8ANCA-BDL8A-CAMBIO-CA.1 A DE
_. ~ea Vd. L~ UNIÓN' AHORROS
~~~~~~~,~~;;:g~~~i: ' OPEIlACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes 818 vlat8 ••••• 2112 ~ 8nll81
Imposiciones 8 plazo de 3 mefle8••. 3 ¡Ic .1. anual
Impoeicionea a plazo de 6 mesea•.• " ~ anual
lmpoeiciones 8 plazo de I afto .••• 4 Ilc -1. anulll
Jov' e' n' -paracobro11e ',c6b~yJ.I------""""'--"'"""'IfM:tura. ~ -ojrece en C~511 mn 'UQUE
bu.n•• condiclon... .,... .....
Dirigirse a esta Impte"!1t:-t. ~lt_ EI.R~ ea - ,JAC-"
•
".lIIll1lRllIlInUlIllnllOllnlTlllil 'lUl1'nmnl ~l;lllJlll- Pl:ntura'l preparadas. E..Ues. verae
• ros« '!J1Zl»lnlrll bllmquElflr. Pa¡Jelelt PII-
S e a Iq U 1I a l!n~ r l~f) ('NI ,. ~~- ~a ,1('~biI8cion~. Cera ~tll'l1"U [,I:'lls V • lQ."I marc.a A ,-1 RO""". Tinll<S, pe.!.
t:Uf'nOS bajr)~, c'illt· elel Ca'1fll ti 'l'W 7 1 -:..... !~ rJl te"'ir ropa.
Para IHllllr Ntrolá~ L1p"z, Gu ni 'iO_¡lf CALLE DE GIL'6ERGES, S-JACA
nerla, Porches del Merl'kd -Jaca.
¡:¡:::::====-::.-- ...:=-~'
SUCURSALE~,sN: Afl~''t!;'' "l. :-. 1 t>: "'''1, Arz?t¡~po.Alcaftb. AleonA.. ~laa"la de
D· ". kl P" t .... llmJf\, c,at(atte-AraoouCII, -EPI!t. o.llur,
rau>I. ; r \ \. ¡. , .• d Jal...r.. i\urdia, PuebLil de Hijar, l.am&rite
de Lilt;.r<t)' \ ~ll ,1/. w C. ol.. oJ.. ..
Créditos y Descuen (I".-C Corrí 'Illt>~.--V11(\1"('5 elel Estado e Industria-
les.-Oepósllos. Cal. bl ¡J 1" \:.Jrl. -Glrn,. Cft Crt'!dffo. Infor-




todos los artículos del ramo.. ._--
IMPOSICIOl'ES EN METALlCO CO!'/ INTERES
Los tipos de intNes qUl' abona este Banro son:
.IMPOSliflNf'S ~ 1 "tt2ES {r '11Odlo p,or I~
.,.... ) ).l I • ;3-y medio por tOO ,"
......~ ¡t )':·Á-\ 'ISTA ~.' •• '>. -.. •
CAlA DE Atio 1'll.F..s y "1!ll1'pO~ CIENl'O ANUAL
• _ llomicilfo socipl. edilicio;¡iropied4á ~el Banco:' ,
I NO1: P'E N1:\ e .¡,;... nj.o -lü y.fZ ~ - "" Zangola,
los preferidos por el público..... ~_.
e e de N Kiosro ~el p'-V n 5('0 I ... ,aoj~a
sillas de.-hierro.
Para informes en ~u Il71f'tuM. JI:
lf ~J. 'y.'Se V pnden 80 Irallo,de'..... chopo <l. .. 2
~~~ P.ar IrataT: Coso, 10. Migut:1
~






































































Como siempre, sabremos cumplir lo que ofrecemos y nuestra oferta
de hoyes muy importante; decimos que nadie en absoluto podra igua-
larnos ni en variedad de artículos ni en ventajosas condiciones.
